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Diumenge passat dia 11, diada d’elecc’ons a r q i -  
dors en tota Espaiia, tambe se efectuaren a l a  nostra 
vila, i com haviem anuiiciat amb tin mes d’a!i:icipaci6 
(i per cer: tii Iiague que les sapigue greu qu’heu anuii- 
ciassem) foren un poc fortcs i empeiiyades. 
Corn es de supdsar no hi hague en tota la campa- 
nya elecioral incident de cap classe, tot va mar con 
una seda, si he desitjariem poder dir igualment de la 
forma en que se feren qu’hauriem volgut haguessin es- 
tat amb sos mot1.h novells i no ainb el sistema arnat 
qu’arreu d’Espanya avuy ja se rebutja. 
La campanya electoral deu haver de ser intensisimri, 
tot lo possible, amb el f i  de dur els vots cap a i’ideal 
de cada agrupacib, pero aixh no per cap medi violent, 
dofertes, promeses de dadives materials n i  empleos, 
coin tampoc amb ameiiasses de fersatisfer deutes ende- 
,rretiis o amhcoaccions d‘altres castes, siiio per medi 
de la persuaci6 de que els ideals de cada ii son els rni- 
llors i de que la gesti6 dels retgidurs a la Sala sera lo 
millor possible per la poblaci6. 
Aixb seria I’ideal, que per dissort eticara - n o  veirn 
 dins la n o s h  vila; pero no obstant el periode electoral 
ha transcorregut corn deim amh tota tranquilidat. Desde 
una mesada abans, eit conversas privades, reunions 
particulars i de sociedats, i rotlets de carrer se ,notaw 
que I’ambent politic se caldejava i era de preveure la 
Iluita. La coalicid mauro-conservadora que te per que- 
fe a D. Pere Morel1 li otorga un m t  de confiarisa i eil 
i determina anar a copar totes les places vacants. 
Els 1:iherals fereii coalicid amb la sociedad Federa- 
cid Obreru i aisi quedaren ben determinades les forces 
en Iluita. 
El diumenge dia 4 tengut? :loc la proclamaci6 de 
candid& i p’els vuit llocs vacants designaren: Els de 
la coaliciii ntauro-conservadora wit, i sis els de la cua- 
liciti lliberal-socialista. 
Durant tota la setmana a l a  posadn dels Olors. ofi- 
ciria central de la primera coalici6, se ieieii loeballs en- 
caminsis a consegWr uti trionf esciatant; comissiiins 
recorrien el pohle demandill de casa e i i  casa el vot, o 
convidarit devegades de part del seriy6 aii a q!ii ines 
atencidns devia el visitat: altres comissions arretglavei! 
Ilistes. conibiriaven noms, determinaven vots segws i 
duptpsos, amh’una pnraula se treballavn anih orde e 
intensidad. L’altre coalicib desde els dos centres, Casa 
MorRgues i Fcderacio Obrera feia dos dobbes de lo 
mateis, si be alguns amb el recel qiiu dona uiia tan 
gran diferencia de forces qu’era ben ?revista. La Fede- 
raci6 Obrera trebailavq amb nies fe i esperansa. El di. 
jous feu venir un  orador estern, en Soler de Manacor i 
s’organisa un mitin electoral,, en el prengueren part el re; 
ferit Sdler, en Pere Sancho (a) Papa i D Antoni Esteva 
(a) Regalat. Tots fereii dec!araci6!is d’anor a IB ciasse 
obrea i a sa  redenci6, demanant el vot  dels qui volen 
veure triotifar els seus %deals, El dissapte feren altre 
reuni6. per6 sense en Soler. 
El diumenge brilsquetja casi tot es mati i part del 
capvespre. Hi havia u n  fangue que coiividava a estar- 
se dins ses cases i no sortir per res; p e r 0  aixb no obs- 
tant desde que se constituiren les meses a ies w i t  del 
derriati se nota molta animacid i gran afluencia de vo- 
t ank  corn feia mes de vint anys que n o  s’havia vist. El 
demati a Ius 11 ]a havia votat mes de mitj  cens electo- 
ral en tots els col-legis. S’havien fet renir casi tots els 
criats que viven a fora, s‘aisecaren inalalts, de per tot 
afluien electors i no faltava colca escena c6mica propia 
daqueis ac.tes. 
A cada col-legi a les dues forces en liuita teiiien 
agents que repartien candidatures i fins a dins el col- 
legis i tot, n’hi havia acompanyant els electors firis a 
devora s’urna. 
A les quatre se comensaren els escrutlnis. El primer 
col-legi aont s’acah8 aquest, fou en el de La Sala, el 
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segon a Can Jusepet, el tercer el de I’Hospitd i darre- 
rameitt el de la costura de la Sra. Sancho. 
De bon hora ja se veia clar que la majoria obtengu- 
da per la coalicib de drets sobre la de’les esquerres era 
grossissima, sortint aisi trionfmt la primera en el cop0 
ei; moita veniatja. Aixb es sincerarnent el desenrot!o 
veritat de la passada Iluita electoral dinsei nostro poble 
que voldriem cacitiiis de procediments i entras per una 
altre via, ia que se segueix avui en tots els paissos que 
volen anar en ia devantera del civisme. 
L’et aqui ara I’estat de les eleccions passades amb 











Juan Casellas Casellas M. C. 
Andre” Fernrnias Ceselias 1M. C. 
Bartomeu Alsinn Font hZ. C. 
Francesc Picd !‘iister IM. C.  
Bartomeu Sc ncho llloll il. S. 
Miquel Lljnes Gili LI. S. 
Francesc alassanet Sureda LI. S.  
primer 
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Districte seg6n 
Bartomeu Esteva Flaquer M. C. 
Pere LlabresBoiinet AI. C. 
Bartomeu Riera Vives V. C. 
Juan AmorOs Miquel M. C. 
Antuni Esteva Amoi6s LI. S.  
Agusti Esteva Ginard LI. S. 
Antoni Juan Nadal 1-1. S. 
Qrieden elegits els cuatri 
jSalut. amics! Pa un any ja que tenim irnplantada 
dins  i?l pohie la iiostra estimada associaci6 ZMinervaz. 
iQue’s de herm6s poder celebrar el primzr aniversari 
d’una Socirdat de tarit de profit i per noltros mateixos 
fanlada. Ara fa un any que rnos reunirem per primera 
volia els qi:’ teniem m3s instruccid i donmtii principl 
an cqucsta okra tatit profitosa. Aquell dia fkrein els to- 
naments d‘aquqta fortulesa; varem coblocar ia primcra 
pedra duqriest centre d‘avens, que mes tart si efii ha 
proo ie i constancia de  part dels qui  I’han aisecat, sera 
lliberador del pob!e, farola salvadora qye l i  ensenyard 
el cami nies curt per arribar a port segur. 
SMes 2qu’heu fet durarit aqiiest any?  Quines proves 
ha donat *Mineri-a> d’amor a la iristruccio i progres de 
que parlau? ~- mos preguntartin els qui niireii a la Socie- 
dat de part de fora. 
No he  da xssenyar jo ara, els trebalis per el!a fets 
i que han ariumerat en numeros n interiors, pero me 
vuli fixar amb m a .  entre moltes. de les obres ines irn- 
portans per cM;nervas duites a cap. 
La publicacio d’aquest quincenari LLEVANT portaveu 
de rMinerva)), dno es una obra de pro@ i entusiasme 
cap a I’elevacio inoral del nostro poble? Si, amics, si 
que h u  es. La nostra sociedat en tant poc temps j a  ha 
donat una bonn prova de son bon impuls. aMiiierva. 
ha fundat a LLESIST perque li servis de portaveu i l i  
ajitdas a propagar le seva existencia i els,seus ideals, 
perque fes a sebre an els artanencs que viven en llunya- 
nes terres que dins el seu poble n’hi ha qui trehallen 
constantemerit i s’afanyen perque’l poble dArta sigui 
un de tants, que niediant els esforsos de sos fills han 
arribat a pujar I’alta montanya del progres. 
iLLEVANT! QuE’hu es d’harmos aquest nom, que’hu 
es  de melosa aquesta paraula per un  fi l l  de LLEVAXT 
que per cuniplir son distins ha de viure en el Ponent! 
Quant per uns quants anys heu estat allunyats de 
vostra terra i sentiu anomanar el vostro poble, no sn-e 
tiu una gran alegria i al mateis moment vos es simp& 
tica la persoria que d’ell vas du noves, i Ii donau pro- 
v-s de vera amistat? Id5, aixh em passa a mi quant 
m’arriba LLE~~AXT. Ell es la persona que m’ammena i me 
du noves d’Arta. Per medi de I.LEV.AST se tot quant  
passa dins eil. Er. sa primera plana aprenc lesseves err. 
senyanses moltes voltes per mi descaiiegxies i veig 
de quina manera defensa els interessos morals i mate- 
rials d‘Artd i sa Comarca. En les a!tres dues m’enter de 
I’Administraci6 niuaicipal en la secci6 g4juntamentc. 
SC el temps qu’ha let, eis espectacles donats, les festes 
celebrrdes, i tot quant ha socce’it, llegint ia seva Crd- 
nicu. SB quants de neixements, mors i matrinonis hei 
ha haguts niediant la seccio .Registre* i f ins llegint la 
cunrta plana veig com fins el comers i I’industria pros- 
peren i donen mes to a1 pobk. 
<No es aix6 nn gran pas que dona *Minervan cap a 
la renovaci6 de la nostre r i la? 
iMinervistes! Coratge i avant. que’n diiim ‘ja un 
my.  Trehallem coni hem trchallat fins aqui o ,riles enca- 
rn. A veura si I’any q u i  ve podriem apuntar un  aftre 
ohra trascendental i de profit per el jovent d‘.Artd. Si 
heu feim aix‘i. *:Mi,ierva* i !el poble se f e r h  grans i 
noltros estirem orgullosos de esserne fills seus. 
Ciutat 26 d’Octubre de 1917. 
JUAN LI.~B!&- 
Festa del jovent 
Dia 28 del passat Octubre estava anunciada en la 
associaci6 (<Minervas Fesfa del jouent que celebraven 
els socis per esser I’aniversari de la fundaci6 de la cul- 
tural entidat. 
La festa tenguC lloc a laplnju de Carzyamel i a la 
hoca de les nostres soperhes i famosses Cooes 
L’animacid entre els socis durant les setmanes an 
teriors era extraordinaria, i la Comissi6 organizadora 
tr‘eballava de grat preparani tot lo necesari per tan t  
simpatica excursid. Se.cercnren eis vehiculs necessaris 
per I’excursio, se sengala a cada adherit el que li per- 
ticava, se senyalaren hores per la sortide i se va pre- 
veure tot. 
Durant la nit abans y especialinent dernatinada 
plogue abundosament Io cual desaiiimi a bastants cre- 
giient que s’hauria de suspre-dre la excursio. 
El diumenge despres de la inisa matina!, el cel s’ha. 
via ja asserenat i encsre que hi havia molt de fanc par- 
tiren els primers carret6ns. Mes tart partiren el ciclistes 
mes tart all6 a les nou cis demes. Arribats alla s’impro- 
vis6 davall els deccomunals Pins de ses uegues tot lo 
itecessari p’el dina:. del que s’en desferen molt be en ’ 
Pere Ferrer i en Miqurl Torres. Tant  com arribaren els 
iarret6ris eis qui ja hi eren les rebien eii la eterna ale- 
qria dz la juveittut, moguent gatsara i cantant cansons 
populars o cantics ‘corals. Altres trescaren !’herrnosa 
daja de Canyamel. o les vores del Estany de Sa .To- 
rre que taiits magnifics pa:iorames te. A1 entre tant els 
de la seccih #Art desfermaven elsseus cavallets i lapis 
?n ma anaven fent cr2quis i esbossos dels bells paisat- 
ges que fruien i que mes tart havien de traduir se en 
qtiadres a1 oli. 
Se  dina en mitj de gran animaci6, a gist de tots els 
concurrents, que el final provaren.de caiitw algunes pe- 
ces del repertori del Orfeo minervista; per6 qu: ere ho- 
:a d‘entrar a visitar les hermoses Cores. 
Hi ha que fer constar aqui I’agraiment que senten 
tots els socis de elMinervaB al valibs obsequi a v b  que’ 
Is-e distingi el propieiari de Ies Cores D. Josep Quint i .; 
Zaforteza el qual cedi gratis I’entrada a elles per tots 
els socis que recordaran sempre I’atenci6 de que foren 
objects de part seva. 
El guia i son f i l l  heii feren molt be datallant a cada 
passa els noms que se donen a diferents pmts de les 
Coves. Sala de Columnes, Sala de banderes, Porcella 
t 
! . 
e LLEVANT . * . 
r d i d a ,  I'infern. Penya dek brillanis, relna de I& co- 
hmea etc. El jovent Minervista pogub admirar el con- 
junt harmbnic, art de la Natura amb que Deu ha.obse. 
quiat-a ia Comarca Llevantina que amb d nom del po- ' ble caporal ArtA ha esdevingut famos en tot el nom. 
Tots els visitants quedaren embadocats sorpresos de la 
bellesa all& reclosa i encarara s'en fan llengos de la fon- 
da impressid qu'a tots lescausa tan sgradosa visita. 
Sortits de la Cova imponderable, en la boa des- 
munal, davant per devant de la mar, fent word amb el 
remoreig de ses ones i .  bellugueix dels pins ramuts, 
tengue lloc la festa literaria. 
Se recitaren poesies d'en Miquel Costa Llobera den 
Joan Maragall, de na Maria A. Salva Apelw Mestres i 
Joan klcorer que foren totes aplautlides p'el jovent qui 
s'entusiasmava davani una fesla, tant seva, tant intima 
i $ant nova. 
L'Orfe6 de Minerva cant& Marinesca &en MQrera, 
A Sol Batent (sardana) i el magestu6s Cant de la Sen- 
gera que s'havia ja cantat en ]a Sala de Banderes. El 
mestre i President de .Minerra> D Andreu Ferrer, va 
pronunciar un  discurs patridtie que va 'fer rssaltar la 
coincidencia del lloc en que la festa jovenil se celebrava 
i el@ ideals de SMinerva.. Se celebrava -dig&+ ia 
vpra de -la mar Ilatina, oberta al progres a1 qual ten- 
deix I'associacio, per6 progres ben entes i en tots els 
ordres de la vida. Baix els Pins de les Vegnes, que 
ajunten les seves alseroses branques, com un estol de 
jovent ballant sardanes. que simbolisen els ideal? de 
germanor, que entre tots deu reipar, i en la boca de la 
Cova q'i'es la nostre mes preuada ioia i que mos enco- 
ratje a estimar sempre la Patria. S'extengub ferm da- 
munt equest punt, descriguent lo qu'es la nosIra Pdtria, 
fes seves ptincipals glories i lo qoe devem haver de fer 
per demostrar I'amor que per ella sentim qu'ha de ser 
I un treball constant per son engrandiment moral i ma. 
terial. . ,  
. No cal dir Qu'el socis tots aplautliren fortanlent dl 
Sr. Ferrer i partiren amb mes en. isiasme dispots ii 
aprofitar I'anyada nova que comensJ Is Associaci6 de 
tant de fruit estb destinada a produir en la poblaci6. 
Debut a1 recent traslat a Barcelona mos verem 
privafs de sentir la paraub calida del jove escriptor en 
Joan Estelrich el qual s'havia compromb a assistic-hi 
si era a Mallorca. . 
D.e tornada cap a &ta, cantaren amb enfusiasme 
tot el cami, arribant a la Vila 4 les set del vegpre. 
Que Deu fassa q u e  I'any qui ve se Rbgui celegrar 
tan( hermosa festa amb igual o major si hei cap entu- 
siasme 'qu'enguany. . + 
. ' U N  CONCURRENT.. 
1 -  Verdaderg patriotismo . 
A 10; buenos lirtanenses 
. Ha IIPgado a mis manos por condiicto de mi anti- 
guo y cordial amigo, Juan Esteva Sancho. propietario 
de la Central Electrica de Osta. el numero del periddico 
quincenal LLEVANT correspondiente al 16 de 10s corrien- 
tes que se publica en Arta bajo I$ direcci6n del ilustra- 
Uo Profesor nacionai. D. And& Eerrer y cdaboracidn 
de discretos amantes de la patria y de lq lengua que 
nos mecieron en la cuna. 
Entre otras notlcias locales que se ken en dicho 
quincenal, ha Ilamado prefcrentemente mi atencion. la 
de que se trata de emplasar en el rellano de la nueva 
escalinata del. Convent0 de Snn Antonio y rodeada de 
jerdin, la esthtua del ilustre artenense y preclaro fran- 
ciscano, Fr. Antonio Llinas, cuyas cbrae de reforma 
empezaron ya en estos dias pasados. 
Nos simpatiza la idea porque es yatridtica y de su- 
periores alcances. Lo$ iniciadores, aigunos de los cua- 
les wnocemus y que nos son muy*queridos. merecen 
bhn do su terruilo y el zplauso de 10s hombres de bue- 
na voluntad. Nosotros, que en alas del entusiasmo que 
sentfmos por nuestro ilustre ascendiente, el V. Juniper0 
Serra, franciscano tambib y ct quien debe la California 
. Septeiitrio:al su civilizacion, sus pueblos y el coeoci- . miento de1 Dios verdadero. perpetuamos su duke rne- 
,moria en el marmol y en el Corazon de sus descendien- 
tes de $una y bautismo, levanttjndole una esMtua e n  e! 
sitio preferente de esla poblacidn. hemos esperimenta- 
do hondo placer al ver que 10s artenenses se proponen 
dignificar al ascendiente ilustre. dignifichdose ai mis- 
ma tiempo a si mismos,. dando, con Jan laudable em- 
press a la faz de Mallorca entera, una indiscutible nota 
de verdadero patriotismo. 
Porque el verdadero patriotismo es hijo del espiritu 
cristiano y tradicional. La patria es una unidad raral, 
..una gran tradic&n, una gran familia. El sentimiento de 
la patria es hijo propio y direct0 de ta cariddd, esio es 
de un amor pur0 y desbteresado. El amor a la patria se 
opone a todo sentimiento egoisra, y por 8, si fuera ne- 
cesario, el hombre.debe h a m  el sacrificio desu vida. El 
hombre que ama a la patria cpmpk con el precept0 de 
amor al prbjimo, toda vez que.se consagra Eon solicitud 
, 
- 
paternal al cuidado del pueblo que le esCg confiado. El 
ahor a la patria desprecia la ambicidn, el lujo, la a%- 
cia, la indolencia. y escribe peinas  & or0 al despren- 
dimiento, a la actividad, al sacrificio. y cubre de laure- 
les las testas venerandas de 10s hijos oae son su prez y 
i honra. 
La historia refigre el brillante ejemplo de a m  a ia 
patria dado por Marco Curcio, soldado noble, que ar. 
mado y montado en su caballo. se pecipitd en un abis- 
mo abierto en. la tiena, para que cesata la peste que de- 
solaba a Roma. . ,  
Regulo. enviado para negociar la paz con el pueblo 
roman0 y 10s cartagineses, despub de wnsultar lo mas 
ventajoso para su natria, preflrib la d u d  del pueblo a 
su propia vida, y, volviendo de Afrge. fueen ella muw- 
to por 10s cartagineses. 
Marco Curio, despues de haber vencido a IosSan  
mitas, se le presentaron sus embajadores, )r vihdole 
sentado en su humiide escafio 9 comiendo en uiia ca- 
zuelada madera, se atrevieron a presentarle una gran 
cantidad de or0 y a rogarle que laaceptm,  Msrco Cu 
rio, soltando una carcaiada, les dijo: .Id y decid a 10s 
Sammitas que Marco estima en mas a su patria que to- 
do el 0ro del muiida. y que a mi no se me k e n c e  ni con 
el oro, ni con el hierro.2 . 
El amor a la patria alent6 a 10s heroes de todos ma. 
tices, para sacrificar el bkn de la patria 'chicaal de la 
patria grande; por eso la historia 10s recuerda en tpdas 
sus pa inas. y 10s eleva monumentos, y 10s erige est&- 
tuas, 15: o solo en pueblos y ciudades t'eatrb de sus glo- 
nosas hazafiss. sino que tambien en el oscuro rincdn 
que sc eiiorgullece de gunrtlar. mmo of0 en paiio, su fe 
de bautisrllo. A,hi va un ejemplo. 
Art& la simpdtica, la patridtica, la culta villa de h r .  
th, ofrecera en breve un espectaculo digno de tonsidd- 
racidn y respeto de todos :os mallorquines. preparindo- 
se ya para celebrar la exaltaei6n. de un compatriofa in- 
sign-. g,ande por su ciencia. por su abnegacibn. por su 
csridad y par sus virtudes. Ese compatriota que aban- 
don6 su cas?, su familia y 10s dcleites de ' 13 vida para 
conquistar alinas para el cielo, no sdio en Mallorca mis- 
mo, sin0 que tambien en las apartadas rcgiones de M t -  
choacan (India%) muriendo eii faina de Saiito en la villa 
y Corte de Madrid el 29 de Junio de 1693, e$ el V. P. 
Pr. Antonio, Lliiias, honra y galardbn de la Reliqidn Se- 
rdfica de Arta y de Mallorca entera 
Amor a ese valiente Misignero, es sindnimo de amor 
a la patrfa qbe le lileci6 em  st^ cuna. Justo a todas luces 
plausible es. puer, ese amor a la patria que ha deu- 
pertado entre Ips hijcs de Arta el :ecuerdo del P. Lli- 
rias. . 
Artanenses: Adelante; amor al P. Llin8s, e$ au- 
toridad, sacrificio, desprendimiento, ' desiliteres, edu- 
cacidn. , 
Amor a nuestro benetherit0 ascendiente, es em. 
bellecimiento, ' ornato, hidalguia, hospitalidad, abnega. 
cion. 
Amor al preclaro franciscano, es Religidn, moralihad. 
buen ejeriiplo, honradez: 
Amor al ilustre artenetlw. es'amor a vuestros asceh- 
didntes venerandos, a vuestra historia, a )vosotros 
mismos' 
. Amok a vuestra patria, es amor a1 P. Antonio 
Llinas, herald0 preferente de vuestros . blasones y abo- 
lengos. 
PRANCISCO TORRENS PBRO. 
Ck.6nica , I  
De Canes-tia f 
Durant casi tota la quincena s'on estats pocs els dies 
de bons sol; la major part son estat emboirats, altres 
ventosos i bastants d'ells feia coka brusqueta que.no 
feia mes que fer gola als conradors ja que necesFitaven 
una bona savd i aquestano arribava. Per0 durant la nit 
del 12 a1 13 plogue mes. que regular i rbntinua rot el 
s'endemh, de tal'manera que produr la bona sav6 
qu'els camps necessi(aven. Gracies a Deu. . .. 
' * *  * 
A pesar d'ha0er primetjat en un principi Ses plitces, 
aixi mateix la gent se done a sernbrar de bon ve'veres 
Ara aquesta operaci6 segueix amb mes deria i els 
pagesos la fan contents amb aperansa de bona anya- 
da. iOidd, OidB! Que se sembri molt qu'es ben neces- 
sari. 
*** . 
D." Aina Moragues distingida esposa del propietari 
i bon amic nostro D. Pere Amords dona felisinent a 
llum dos infantons, nin i nina. 
Sigui enhorabona ais pared i a tata la de@ fa- 
milia. 
\ 
* . *  
Aquests diea s'ha parlat ferm i segue& Gariantse 
encara dels trebais .que se fan encaminats a que venaui 
un metge extern a s uir en d lloc que ocupava el 
malhaurat D. Pere P.?ar.d (4. a E. s.). Hi ha qui hei 
est6 fortarnent empenyat i se recorre el partit del 
difunt per veure, amb quants d'adherits se contaria. AL 
saber-se qualque cosa definitiva en parlqrem mes. 
t * *  
, .  
En el Claustre antic del Coni-ent. en les habitacions 
queserviren en temps per escda 2." de nins s'hi fan 
+reballs de pimpedreria encaminats a evitar I. total 
Nina del edifici. Se posen pem a les arcades qua  
,sustenen le5 voltes i altres de  mes perilloses s'esbu- 
qucn de tot. Ben fet. 
En I'escalonada del Convent se segueixen els tre- 
balls de reconstracci6. per5 mob a poc a poc. Perb per 
poc a poc quase camini qyi .no s'atura arriba alluny. 
A 
Durant tota ia quiqcens son estats molts els escla- \ 
tasancs qiie s'han cults i inbitissiwes les persones q u e  
son anades a cercar-ne. Cada .vespre la botiga d'en 
Guieni Bujosa (a) Gananaia era plena de gsnt ainb 
cistelles, paries i covos plens que els-hi duien a vendre' 
per encammar-los .cap 3 Palma: Es un dels anys que 
mes han topat. .. 
Diumenge passat I'amo Antoni de s'Heretat,' de 
Capdepera. venguent d'aquesta Vila a!nb so caval1 i 
carretS. aquell teiigue por, se disvoct i tenque. l'averia 
dc tombh'i roinpre els dos brassos del carretci. Ventura. 
que no hi hague cap desgracia personal. 
* * *  
L 
. 
t * * :ii 
Dilluns passat torn'arem tenir per Gui un hosta 
d'aq!iells qui s'en duen lo bo i inillor de canostra Un 
comerciant d'objectea antics, que a'nb poqqes monedes 
obte i extreu d'aqui~objectes de melt de v a b r  per 
s'antiyedat Suie necessari empendrc m a  creuada 
eiitre el pobjc ignordnt a f i  de ql~e pei tin& niiserables 
inonedLs iio se deiri treure e16 valios~is objectes qu'q 
Voltes guarda. - 
. 
\ 
I . * *  * 
Ericara que \a llista de suscr@cid per inaterial esco- 
lar queda bberfa, s'ha cornensat fa la construccid del 
moblatge i fins ja $'en te d'acabat. , ' 
**t 
Le6 obres d d  fwrocarril en construcci6 dins el terme 
d'ArtB que dirigeir mestre Mateu Obrador (a) Clare? 
toquen ja a son fi; falta poc temps per,poder dir qu'el 
tros est8:totalment acabAt. En els dernes punt3 se 
segueix ainb actividat estant tajnbh bastant adelantat . .  
el de Son Servera. 
* '  
' 
* *  
8 
Aquesta setmana passada mad6 Maria Guitsa de Nq 
Crema estava dzvora es foc am6 un ninet de pocs 
mesos ajegddet a un balanci. Enfiia es' nin major dalt 
sa saia de casseva i.negant-se aquest, ella parti deixant 
els dos fiis devora es to$. El majvet voigue agafar el 
petit i l i  caigue damunt ses brases. AIS crits de tots 
dos, dellall& corr ts sa mara que arriba a temps encara, 
pronostic reservat. 
perb tot bofegat Y '  e cara i ina.6. Ses cremadures son de y. 
Segueix activament la cullita d'oliua, Aquest4 ha 
comparegut bastant. perb n'hl ha molta de Mrcada. 
Mai arriben bede tot ses cases. D'un cap o s'altra moS 
queixam. 
* *  - * 
Durant tots aquesta setmma a la Parroquia s'hdn 
fet els Sants Exercicis per la Congregaci6 de Filles de 
la Purissima amb sermons que ha predicat el Rt. P. 
Budoy dels SS sa Cors. 
Ern buis 
LAssamblea per fi  va triunfar i skTormaci6 del ac- 
tual Govern. fa preveure que sird on fet la Fenovacid 
de Espaiia. Un Gover de concentraciden e! qual hi for- 
men homos de totas ten:encies, homos capassos de de- 
sempenyar el seu paper, homos animats pels mes bons 
desitjos, es una garantia de que la oau i el benestar 
tan revolucionats pe!s v$l$partits reinardn pel be dela 
Patria. 
.*=* 
. Ja s'ha aclarit eE nigul de "Assamblea Els homds 
qui tenen idees (cosa que per aqui no s'estila), quant 
persegueixen un fi, s'apleguen per alcansarlo i aques- 
ra unio circunstancial SB romp) quarft desapareix I'obs- 
tade que s havia de veurer per arribarhi; idb aixT 
mareix hq succeit amb I'Assamblq conseguit lo q$e se 
perseguia, I'pnib s'es rompuda i n'hem gpsat tots$,& 
. .  
\ 
qui tenim dins el nostre esser I'ideal religi6s i hem ga i- 
dim mes encare, per tapar la boca a tots aquells qui, 
duptant sempre dels homos (perque no 'n'han vitsmai) 
veim els regionalistes Catalans; entregats en cbs i ani- 
ma en el cocorum esquerrh que cornparague a I'Assam- 
-blea. 
*** 
Diumenge passat va esser dia d'eleccions; 'aquella 
pau del nostre poble, que sols es comparable a la pau 
dels cementeris, perde el seu encis i va esser perturba- 
da; els homos qu.! per imposici6 del destl, viilen a fora 
foren convidats per emetre sufragi r:n leS urnes del seu 
poble, i joh fatalidat! quantes sorpreses donaren aquets 
benets, amollats allour6 dins els col-legk! per mostra... 
un q u i  vengue de Bu yola amb viatje pagat d'anada i 
tornada, quant va e P ser a la porta del col-legi pren- 
gue la papeleta del$ contraris iquiiia Ilisso de ci- 
vilitat! . ' 
I 
4 '  * ?  
El rersonal elegit per anar a la Sala es escel-lent, ni 
a ca'n Mosca, ni a nes 'Fom NW trobaren cap bo66 
tan bb'per no fer mal a hingu, cam els vuit retjidors. 
que per  un cop0 br&l, corn diu e n  Payera?, . han de 
fbamar en ei nou Ajuntament. La ciencia y la madorra 
van de brasset, de modo que, I'atene ests aswz'urat, I 
adfividat i la calma sw elements que se compwsanpn 
la Uei fatal del treball. ~ 
< ' .  . * *  
A les capitals. aont e-hi  ha corrents d'opini6, aques- 
ta, ha triunfat en tots el ordes; se veu claf que la gent 
qui pensa, ho'n vol d'allb espelleringar, adquirit per Ili. 
mosna, no, vol un vestit plant&, guanyat en npbk Ilui- 
.ta de trebali, a Madrid, a Barcelona, d Bilbao, etc.f elS 
partits maurista, regionalista, i biscaitarra han refirat 
per a sempre, el rossegaisd'ail6 que D. Mfonso Xlu per 
vei i amat .yapauar .wrecanq , 
4 1  PlLlCUtalS. 
AjtlntXpe3t 
i ._. h , 
Sessib de dia 28 6 O c t u b ~ ~  * 
Zaix'la presidencia'dei Sr. Batla D. pntoni Can0 
GaFcia celebrd q w t a  sessie la nostra Gorgoc& 
Municipal. 
. Despres de lletgir i. rrprCovar Yada de' la sesi6 ante. 
ribr se Sprengueren els seguents aco-ts: 
Primer ~ Enhrarse  amb gust i'Ajiintament d'un ofi- 
ti de la Jefatura dobras. Ptihliques de la provincia par-. 
_' ticipant que la Diracci6 General de Obras Fubliques Co- 
munica que I'Exmo. Sr Ministre de la Guerra ha apro- 
*&It I'acta de regoheixemeht de ies & r e  del caml veci, 
nal que va de sa carretsr;) d'ArtA a Inca a Sa Colonia de 
S..Pere suscrita per CI coronen @&ginyes D. Ramdn 
Fort i per I'Enginyer de CBmins, Crinals i Poris D An- 
Segon.-rQue la Comfsi6 dobras senyali l'alineacip 
so&tada pe! vesi d'aqxsta localidat Nadd Xamena 
Lliteras ppr cohstruir una-paret en la finca Sa Granja 
en la part qui. confronta amb et caini. vecinal de Sa 
Twre. 
Tercer.-Comprar an timbre de ma per la Sala i 
f abonar el se- impost de 10'25 pesetas del capitol primer 
article wit6 del presupost vigent. 
Chart.-Examinti y aprovs'una factora dc D. Lluis 
. Riera import de modelaci6 i uiies taules per territorial 
servit a I'Ajuntament i que suma 36'48 pesetas, lo qual . s'ha de pagar del Capitol primer article segon del pre- 
supost vigqnf. 
' Quint.-S'acordd douar un vot de confiansa an el 
Sr. Batle perque fassi retirar els escombro: proce- 
dents de les obres que se fan en el carrer del Cal- 
* vari. 
Sext.-Que la Comisi6 'Cobras amb el dictamen d' 
un mestre picapedfer. vegi la millor manera de sustituir 
' en el carrer de Montserrat Blanes, la recuida daiguas 
de pluja en la cloaca. 
Solicitar de la Exma. Diputaci6 Provincial 
el concirrs de i'wquitecte provincial per rectificar I'di- 
neaci6 del carrer de Ramdn Lull amb I'objecta de unirlo 
amb el de Montserrat Blancs. 
Vuite.-Sembrar els abres que falten a la Plassa del 
Rei En Jaume i carrer de Montserrat Blailes. 
, tbni Sastre Lapuente. 




SesiiS de dia 4 de h'oaernbn 
En, aquestq sessi6 se prengueren el acorts seguents: 
Pruner.-Aprovar I'acta de I'anterior sessi6. 
Segdc.-Arretglar les dependencies que amena. 
cen ruina, del claustre del Convent, per administracid. 
segonsdimmen de la mrnissid d'obra. 
Tercer.-Enviar. an el Sr. Governador I'extractc 
dels acorts presos per Mjuntameuti IaJunta Municipa 
duran; el mes d'octubre. 
Quart.-Aprovar la distribucid de fan+$ per aten- 
re a les obligacions del corrent mes. 
Quint.-Pagar a D. Guillem Banes, tet el sou con- 
ignat en el vigenf presupost municipal per metjes titu- 
irs, desde el dia que mori D. PereF. Sart. 
4 despres de donac a n t e  el Sr. btle &Is trebais 
:alitsats pels peons m i n e r s ,  s'aixec4 la sessi6. 
' 
De Gapdepera 
Una millora de vertadera utilidat pdblica, es la que 
I nostro Ajuntament esta realisant, es a ubertura del 
&her de la Creu fins al caml de Cala Retjada. Amb la 
ontinuaci6 daouest carrer'que parteix de la Plassa d 
kient s'amrsar8 el cam1 de Cala Retiaday se facilita- 
B el lransit perque apenas dura pendent, a ines donarh 
urtida a una partida de carrers daquella barria.&, faci- 
tant aixi la comunicaci6. 
-EIs nostrer politics fer& servir I'riicle 29 de la 
igent Llei electoral. 
-Desde el 24 del mes passat hi ha hagut seguent 
wviment de poblaci6: 
_L Marts 
Dia 6 de Novembre.-Antonia Abina Moll, de Son 
pca Paya, 74anys, de hernia ettrabgblada. 
Naixementa 
b ia  7. de Novembre.-Antonia Melis C u d .  '
Rebin els seus pares especialment el farmaceufich 
). Miquel, la nostra mes cumplida enhorabona. 
--El moviment en el qostro sport ha estat el se- 
pent: 
Dia 3 de Movembre sorti per ciutaf amb cwrega- 
lent de pinjrol el llaut de I 1  tonelades CSantisSjrpa 
'rinidat. 
-El dtumenje dia 4 estdva fond@it en el port el 
estroye. epanyol Cadarsop 
idw I'han tomada casi fota, la cui& ha ts ta  mitja- 
era. c 
La cdida d uiives la va wabant, les darrerzs verr 
Capdepcra 11 -51-1917. &;WOOWOl 
El frasor armgat - 2. - 
1. 
. A una V i l a  qu'esth enfora, molt enfora d'aqui, corn- 
'areGwen tm dia devant et jutje dos pajesos. 
C o x ~ d ' d a  la paraula a-n el mes vell, dig& Aquest 
onio. qu'es veinat meu, m'ha Qenht un t r q  de terra' 
i'altra iiia Ilaiihint. Ilaurant, uaig tn)bar.hi amagat un 
y s o r .  Sa w m a  conciencia no me permet estojarlom, 
Ierq w io no he comprat &sqw sa terra p crec n6 te- 
,ir esp dret demnt  el tresor. 
Acabat aquest honrat parlament, el jut@ feu parlar 
I'altre p&s, que s'erplicj d'aquesta.manera: Sa meuq 
onciencia no me permettarnpoc prendre I'or y la lata 
magat, y per consiguent no me pertene;x Jo he venut 
a terra a n-es meu veinat. tal corn se trobava. sens re- 
:ye tormen el treeor, perque no he  estet jo q u  P I'he 
erva d e  cas casta. 
El iutie. tot encantat ab i'honrad& estrema d'aouells 
I I .  
10s homos, pens& breus moments. y despres dicta la 
egiient sentencia: Jo s6 qu'un de voltros te un fill y 
'altra una filla, y que aquests dos joves s'estimen y es 
rolen casar. Repartiulos el t r m r  pe[.psrt$ iguals i aixis 
iodrhn cumplir pronte els seus desitjos. , 
Ja ho crec que se conformaren ab la sabla 'sentencia 
iquells dos bons pajesos. y plens d'ale&a corregueren 
I llurs cases per donar la bona nova. 
k . -. 
tin foraster qu'havia presenciat aquest judici s'estre- 
iya fort ferm d'aquella manera de procedir. A sa 
new term, dig&, I'assunipto s'haguera acabat duna 
nanera eompletament distinta. El compradorno im 
pera somiat tan sols dona  un centim del trewr trobal 
I n el seureinat, y per aquesta ra6 s'haurl gordal 
irou de comunicar a nit@ la seua trobads, d malgral 
4 .seu silenci s'haguera sabut. el vencdor I'hauna cita! 
)els tribunals, reclamantli el tresor. Aisis comenCarir 
in pro& qu'hauria costat tal vegada mes de lo qua 
vali:. tot el tresor trobat 
Quant el iutje senti aixb va preguntar an el fmster 
@I sol, surt tots els dies a encalentir el vostro pais?. 
-6Y hei plou tambe per allti? . -Segurament 
-Miran quina cosa mCs rara; y aweyes y v a q w  
se n'hi wien per la vostra terra? 
. --En tenim moltes guerdes i beq pdides. 
-+Ah!, idb ja ho comprenc, digugl Julie Es pa 
aqoests innocents animals que Deu fa sortir el sol a l i  
vostra terra, y sbcura aquesta ab teS pluiks del cel 
perqw lo que's voltros no merexeu de cap manen 
aquests beneficis. 
Si-va respondre'l foraster. 
~ P. 
EN LA PIT DELS MORTS 
f i w a  
La Vila medita dins ombra I misteri, 
ploren les campanes amb senglot vibrant 
mnb veus de tristesa ka del monasteri 
a lea de la Vila fan shor susplrant. 
La Po asgarrifosa esten son imperi 
qu'avui vells i joves, t o t h a  es infant .. 
Dues ombres venen desde'l cementeri. 
son dues velletes que tornen resant, 
' Se senten veus fondes en ia it wcura 
*Son yeus gemegoses evxant recort&.* 
Una espesss bolra puja allargassada; 
es una pregaria qu'el poble ha resada 




com de psalmodia plena d'amarg c ra. 
% 
. 
s. P h R  1912. . 
1 9- ' 
Regi s t r e  
--,- Naixewents ' -  
* M0:t.s - 
4 nins i 4 ni,.as.-Total 8. 
1 Novembre: Pere Jusep Sureda Llinds .(a) 'Jgrat 
J id.-Pere Lliteras Bisquem C i J  Remit casaf, E4 
5M.--GtPtalina Sancho Alzarnora (a) Leva, viuda, 
11 id -Antoni Cant6 Canef (a) Mossbn, fam 9 45 
14id.--luan SancheSancho (61) Garreta, casat, de 
f 
a fadrl, 79 mys, de diarrea. 
mys, de diarwa. 
6 anys. de vellesa. 
my, de febra tifoidea. . 
19 any. de eritonitis. 
14 id - % arromeu tlsria%!rderas (a) Rotgef, viudo, 
le 79 anys, de mxlaltfil de 6c 
Total 5 homus i 1 dona. 6 . F .  
AI cel $ien tms. I ._ 
, x Motrimoms 
LYa3 kovbmbte. -John Gihard Cassellas b) F@a 
Dia &id.--Bwtomett Bernat Ginard (a) Puya amb 
Irnb Elianer Mgssanet Jqw, taMns. 
'rancisca Oinard Ginard @) Sua, fadrins. 
" 4 S@ pnnhorabona. r . 
(Solutions a b  del nrimero passat) ~ 
A Ies preguntes: 1 .* Amb una s.-2' Ses dents de 
A ler semblanees: 1.' Eh que te cos.-#' En que 
A. les endevinayes: Uh Mt-2: Una cam- 
,a dau.-3.' Un Itibre. 
enen columnes 
)ana. t 1 A \  
Fuga de vocals 
se.trobds en escriturq 
no hi hauria criatura 
ue no s'en apiadea 
D'Avai 
Semblanses: 1." iQu'es to que mes s'assembla a tin 
jou? -'L.'lQu'es lo que mes s'assembla 6 sa mitja 
Si sa pena que io pas 
A la xarada:%arada. A -  
s #  
r l .  
1 Inn.?-?a ;Fn noan e ' n c m m h l m  3.n hnmn a I ~ P  I-."..". -. C-.. yu., 1 "Ia.,,.,"." ",, ,. "..." ". ".." .... 
.i..^ 3 w .  , , ,or Y .  
Preguntes: I.' ZQu'eg io qu'esM mes alt &e Cris- 
t0?-2.~ tQui son aquells qui mai van a sa p!ocess6?- 
3.q dQu'es lo qu'enganxa mes q u ' w  ganxo? 
Endevineies - 1 ."-Teng dues mansTuna 0 L 
dQue no saps endevinarhd? 
2.*--3.1 costat teng un forat 
rinc qu'es moven a'hl ban aficat. 
-- 
Xs78da ' 
Prima segona a MalloWa , 
mes d'una vintena n'hi he; 
prirna tercera ara es horn 
que mes bon servici fa 
i es TOT es una bestiala 
q v e p x  dins torrents est&, 
F o p  de vocals 
D.m .nt s. p dr, d' .s v.s . tr.b.r.s Il.tr s v.mi ... s 
d. s.s p.r..l s q.-'.m b.4 
f.1s.s. n. 'm .f...s C.S. 







que no passeu abans per sa botiga d'en 
E C A B  
estmria, s Camiseria, meaeeria, Zapateria, Pafieria, 
baneria, Poholenio, IieneeFio, 
Generos de Punto, Sederio, Aatiaulos para Viae 
OBJZTGS FARA ZEGALO 
btpbsits be ~~~~~~a~ ~ a r ~ ~ ~ ~ ~ ~  PATHEFONO 
P R E C I O  F I J B  
Brondo, 7 9,11, borne 118 TELEFONO, 217 
s e n  en miilirs condiclons que sa dlen 
3u 
TotE casta d'ortieles, comestibles, galletes. etc. 
U ' B N  I1 
ss tnien i cusen to t& cseta de vestits d'homo 
a la moda i a gust d e  cada qual 
F5 representant d e  s a  Perfumeria 
1,. C A C C I O  
que'l t6 bo i fresc. 
R11a hei trobareu tota casta de I deDbsit de M W Q U ~ N E S  H)E COSIR 
P A P  ! A l J C O R S  I corn tambe tota casta d'instruments musicals. camestibles i a totpreu. .4rr6s, rerdure?, patatcc, etc., etc. 
guitorres, bandnrries, etc. 
Carre de Anicni B/crnes Juon ( m t c s  Fupur) I 
Espeeialidat en oordats de eadires a I'antiga 
Pintats i deeornts fins, de tots els gusts D E 3  Si;,% n > a ' v E w a  
BES 
G R A N  BOTIGA 
Carre de Parroquia, 1 
Llibres d'ocasio 
S'en r e n c n  en aqLiesta 
A Liin i nist rac I 5 
Q'iiatre CaEtcns, 3 
UN SENYZR 
\-o! vendre una His- 
toria Unirerini d' en 
Ces:ir C m t d ;  J3 toms 
bellameiit enquxler -  
nats. planches dora- 
des, ciisi iiou'i a bot] 
preu. 
Informai-rin en aques- 
ta administracid. 
~~~~ 
Ilibrerla, ~ ~ ~ ~ r ~ ~ j ~  5 gedtr do juarriptiosrs 
DE! 
aqui trobareu paper de tota casta a la menuda i en 
gros, plecs, lihretes, tintes, Ilapiceria, etc. 
Llibres escolars i reliigiosos 
A F'RELJ DE CATALEC 
s'encornanden de tota casta en tota puntualidat 
QTj'ATi?.E CANTONS, 3 
En Hoc se troben mill6s que a la 
A sa botiga hei trobareu 
sempre pans, panets, 
galletes , bescuit, 
roilets i tota casta de pasticeria 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG: Gorre de Palma, 3 bis AR? A 
